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ABSTRACT 
The article considers the essence of corporatization in the context of the formation 
of the integration economy. Emphasis is placed on the integrative feature of the 
economy. The theoretical essence of integration and its economic nature are 
revealed. The features of the economic system according to the system approach 
are revealed. Emphasis is placed on such properties of the economic system as: 
integrity, hierarchy and integrativity. It has been found that the integrative nature 
of the economy presupposes the possession of an economic system with such 
properties that are not inherent in its individual elements. It is emphasized that the 
formation of corporate ownership and the organization of economic relations 
have formed an adequate environment and initiated the process of consolidation 
in the economy. It is proved that the corporatization of the economy removes 
obstacles to the spatial framework and pace of economic development, forms a 
new corporate look of the market system and generates integration processes 
between companies. It is argued that corporatization generates integration 
processes in the economic system and finds expression in the consolidation of 
economic entities in the form of mergers and acquisitions. Consolidation has been 
found to be closely linked to market corporatization. The causal links of 
consolidation with the functioning of corporate business, which is a prerequisite 
for the development of an integrated economy, have been studied. It is 
emphasized that consolidation contributes to the integration processes of the 
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Вступ. Сучасна економіка характеризується якісними структурними трансформаціями, 
що викликані процесами глобалізації та інтеграції, посиленням конкуренції, що набуває рис 
глобальної. Жорсткі умови конкуренції на внутрішньому та зовнішніх ринках вимагають від 
економічних суб’єктів сьогодні формування та розвитку конкурентних переваг на основі 
використання операцій консолідації у формі злиття й поглинання та створення інтегрованих 
структур, які спрямовані на поєднання активів і концентрацію капіталу з метою збільшення 
конкурентних переваг і конкурентоспроможності та створення сприятливого середовища 
функціонування. 
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Небагато що в бізнесі на сьогодні є таким хаотичним і зовнішньо непередбачуваним, як 
процеси інтеграції та консолідації. Щороку в світі відбувається тисячі злиттів і поглинань, й 
дуже важко передбачити галузь, яка перебуває на межі консолідації, чи деконсолідації; які 
компанії будуть ціллю злиття, а які готуються поглинути своїх конкурентів. За таким 
очевидним хаосом насправді приховується закономірність, а в процесах галузевої консолідації 
компаній – гранична ясність та логіка.  
Будь-які процеси, що відбуваються в економці країни набувають юридичної форми. Не 
стає виключенням в даному контексті й корпоратизація, розуміння сутності якої вимагає 
з’ясування її економічної природи. Для виконання даного завдання вирішальне значення має 
встановлення причинно-наслідкових зв’язків консолідації з розвитком корпоративного бізнесу 
та процесами інтеграції в економічній системі.  
Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Проблемам методологічних 
аспектів функціонування економічних систем з позицій системного підходу присвячені праці 
багатьох науковців, а саме: Л. Берталанфі, І. Блауберга, В. Міллера, М. Месаровича, 
А. Раппорта та ін. Серед вітчизняних науковців, які займалися дослідженням таких питань слід 
виділити Л. Абалкіна, В. Базилевича, Л. Бальцеровича, О. Бузгаліна, А. Гальчинського, 
В. Геєця, П. Єщенко, Ю. Зайцева та ін. 
Не заперечуючи вагомого внеску згаданих вчених у дослідження даної проблематики, 
вважаємо, що існує необхідність поглибленого вивчення сутності та ролі корпоратизації 
бізнесу в контексті забезпечення розвитку та формування інтеграційної економіки. Саме це й 
зумовило мету та окреслило основні завдання дослідження. 
Мета дослідження. Метою статті є теоретичне обґрунтування сутності та виявлення 
особливостей корпоратизації у формуванні та розвитку інтеграційної економіки.  
Матеріали та методи дослідження. Методологічну базу дослідження становлять 
загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема: абстрактно-логічний та системний аналіз у 
теоретичному обґрунтуванні ознак сучасної економічної системи; метод логічних узагальнень у 
виявленні еволюційних особливостей процесів корпоратизації в економічній системі; аналіз і 
синтез для деталізації в дослідженні особливостей процесів корпоратизації та консолідації. 
Результати дослідження. Завдання забезпечення стійкого динамічного зростання 
економічної системи зумовлюють пошук шляхів ефективної взаємодії корпоративного управління 
та економічного зростання корпорацій. Більшість вчених і дослідників сходять в думці, що пошук 
подальших принципів формування та функціонування ринкової (інтеграційної) економіки суттєво 
актуалізує можливі шляхи та методи перебудови функціонування економічної системи з 
урахуванням корпоратизації та консолідації у формі злиття і поглинання.  
Усі галузі сучасної економіки – великі, малі, національні чи світові – перебувають у 
рівних можливостях і однаково підпорядковані принципам теорії консолідації. Не є винятком в 
цьому й фінансова сфера, зокрема, банківська галузь. Основними особливостями ринкового 
середовища функціонування вітчизняних банків є багатовекторна спрямованість і високі темпи 
економічних перетворень, мінливість і динамізм, значний рівень ризику та невизначеності. За 
таких умов банкам необхідно вчасно виявляти зміни в зовнішньому середовищі функціонування, 
ідентифікувати тенденції розвитку, використовувати сприятливі умови, розробляти й 
реалізовувати систему заходів щодо ліквідації та мінімізації негативних наслідків впливу.  
Слід зауважити, що стратегії розвитку компаній минулих років, які проголошували 
«задовольнятися малим», пропонували рецепти успішної діяльності у вузьких сферах, нішах 
бізнесу в контексті консолідаційних процесів виявляються на сьогоднішній день 
нежиттєздатними й неефективними для задоволення потреб функціонуючого бізнесу. Сьогодні 
господарюючі суб’єкти повинні мати стратегію розвитку, націлену на невпинне зростання в 
майбутньому, тому що стагнація та повільний розвиток можуть призвести до небажаних і, 
навіть, катастрофічних наслідків. 
Однією з основних тенденцій розвитку світової економіки є інтеграційні процеси, під 
якими розуміють процеси об’єднання різних частин в єдине ціле. Результатом інтеграційних 
процесів є формування різноманітних видів складно організованих економічних систем, в тому 
числі, й інтегрованих корпоративних систем, що найбільш поширені в сучасній економіці, які 
являють собою групи юридично та господарсько самостійних організацій, що здійснюють 
спільну діяльність на основі інтеграції активів або відносин взаємодії задля досягнення 
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спільних цілей, і що мають єдиний координуючий центр. Результатом інтеграційних процесів у 
вже сформованих економічних системах є підвищення рівня її цілісності й організованості. 
Крім того, інтеграція має тісний зв'язок з диференціацією, яка формує передумови майбутньої 
інтеграції, але в той же час, інтеграція є фактором  послідуючої диференціації. 
Теоретична сутність інтеграції полягає в об’єднанні господарюючими суб’єктами своїх 
активів, технологій, збутових мереж  та інших цінностей задля досягнення спільних цілей і 
задоволення власних інтересів на цей період. Економічна природа інтеграції виявляється в 
тому, що уся різноманітність діяльності суб’єктів господарювання в економічній системі в 
найбільшій мірі втілюється в діяльності окремого господарюючого суб’єкта, що і є виявом його 
універсальності – здатності послідовно та паралельно займатися різними видами діяльності. Це, 
в свою чергу, вимагає відповідної трансформації відносин власності в бік власності корпорацій, 
а також змін в економічній політиці.  
Дослідження розвитку економічної системи країни, а також факторів, процесів та явищ 
економічної дійсності вимагає ґрунтовного та комплексного аналізу як загальних, так і 
конкретних аспектів. При цьому, дослідження загальних закономірностей розвитку стає все 
більш актуальним в контексті розвитку інтеграційної економіки суспільства. Зауважимо, що 
таке дослідження зовсім не означає заперечення особливостей еволюційного розвитку 
економічної системи. Але, в той же час, доволі сумнівним є заперечення існуючих деяких 
загальних закономірностей розвитку економічної системи держави. 
Як зазначають дослідники Кирилюк Є. М. і Прощалкіна А. А. «Сучасну економічну 
систему слід розглядати як поліцентричну надсистемну єдність явищ, підсистем; при цьому 
головним змістом пізнання стають не самі об’єкти та предмети системи, а їх взаємодія, 
складний синтез на основі балансу різноманітних факторів» [1, с. 173]. З позиції дослідників, 
визначення «економічної системи» можна розділити на три групи: 
- економічна система як комплекс процесів, явищ і зв'язків між ними, які існують 
об'єктивно; 
- економічна система як інструмент і спосіб дослідження процесів та явищ , тобто як 
абстрактне відображення реальних об'єктів в економічному середовищі; 
- економічна система - штучно створюваний комплекс елементів, призначений для 
вирішення складних економічних завдань. 
Згідно загальноприйнятої концепції, економічні системи повинні складатися із 
сукупності однорідних елементів, єдність яких уможливлює цілісність самої системи. Так, за 
визначенням відомого фізіолога П. К. Анохіна: “Системою можна назвати тільки такий 
комплекс…компонентів, в яких їх взаємна дія і взаємовідношення набувають характеру 
взаємного сприяння компонентів на отримання корисного результату” [2, с. 143]. Дослідники 
І. В. Блауберг і Е. Р. Юдін виділяють наступні ознаки системи: цілісність, наявність двох і 
більше типів зв'язків, наявність структури, рівнів ієрархії, цілі, процесів самоорганізації, 
функціонування і розвитку [3].  
Відтак, вважаємо за необхідне виокремити найбільш загальні властивості систем, що є 
притаманними й для економічної системи: 
1) цілісність економічної системи – економічна система розглядається як єдине ціле, що 
складається з взаємодіючих частин, переважно різноякісних, але водночас сумісних; 
2) наявність складових в економічній системі, які описуються характерними їм 
властивостями – економічна система повинна складатися з неідентичних елементів, що й 
визначає її гетерогенність; 
3) наявність стійких зв'язків між елементами економічної системи, які суттєво 
переважають зв’язки з елементами, що не входять до економічної системи; 
4) ієрархічність економічної системи – елементи економічної системи перебувають у 
різних відносинах між собою, що зумовлює можливість виділення на кожному рівні системи 
підсистем нижчого рівня, які підпорядковані підсистемам вищого рівня, чи самій системі; 
5) структурна будова, яка обумовлена формою зв'язків або взаємодій між елементами 
економічної системи; 
6) мета функціонування економічної системи відображає «бажаний» стан, якого 
економічна система повинна досягти в результаті свого розвитку; 
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7) емерджентність – наявність особливих властивостей економічної системи, які не 
властиві її підсистемам чи складовим зокрема; 
8) адаптивність економічної системи – прагнення системи до стійкої рівноваги, яка 
передбачає адаптацію її параметрів до мінливого зовнішнього середовища; 
9) стійкість економічної системи - переважання внутрішніх взаємодій у системі над 
зовнішніми, що зумовлює її гнучкість і витривалість до впливу зовнішніх факторів і 
визначають здатність системи до самозбереження та стабільності найбільш важливих її 
параметрів. 
Розглядаючи економічну систему з точки зору системного підходу, слід відзначити, що 
її сутність виявляється як єдиний економічний простір, що складається з організованої 
сукупності суб’єктів економіки (держави, суб’єктів господарювання, домогосподарств) і 
процесів (виробничих, управлінських, організаційних, інформаційних та ін.), що 
взаємопов’язані та взаємодіють між собою з метою задоволення потреб суспільства.  
Варто нагадати, що системний підхід, як  напрямок методології наукового пізнання, 
базується на дослідженні об’єктів як систем, тобто на розкритті їх цілісності та 
забезпечувальних механізмів, на виявленні різноманітних зв’язків елементів системи та їх 
зведенні у єдине теоретичне бачення [4]. 
Враховуючи вищеподані властивості економічної системи відзначимо, що розвиток 
системи являє особою закріплення адаптивних змін її  структури і зв'язків в часі, коли її 
потенційна ефективність збільшується. Враховуючи спрямування нашого дослідження та з 
урахуванням такого трактування сутності економічної системи доцільно виокремити наступні її 
властивості як системи, а саме: цілісність, ієрархічність та інтегративність. Цілісність 
економіки як системи виявляється в тому, що зміни будь-якого компонента мають вплив на 
інші компоненти й на систему в цілому й, навпаки, будь-які зміни в системі відображаються на 
її компонентах. Ієрархічність економічної системи виявляється в тому, що економіка окремої 
держави виступає компонентом системи більш високого рівня (Євросоюз, БРІКС, ОПЕК та ін.). 
Інтегративність економіки означає володіння системою такими властивостями, які не є 
притаманними окремим її елементам й, навпаки, окремі компоненти володіють властивостями, 
які не притаманні системі в цілому.  
В сучасній ринковій економіці існує дві паралельно діючі системи економічного 
розвитку, які побудовані на різних економічних принципах: корпоративна економіка та 
економіка «вільного ринку». Корпоративна економіка базується на обмеженій конкуренції 
великих компаній, її ринки мають олігополістичний або олігопольно-монополістичний 
характер. Економіка «вільного ринку» побудована на необмеженій конкуренції дрібного та 
середнього бізнесу [5]. 
В процесі корпоратизації економіки змінюються не лише форми організації бізнесу, але 
й конкурентне середовище. Тому вільна конкуренція нескінченої множини індивідуальних 
компаній та фірм змінюється недосконалою конкуренцією обмеженої кількості компаній та 
корпорацій. Згадана недосконалість корпоративної конкуренції полягає в складному 
переплетенні процесів монополізації та інтеграції економіки країни. Відтак, економічна 
поведінка корпорацій зумовлюється суперечливою логікою двох різнопланових тенденцій 
розвитку – до монополізації й до інтеграції  економіки.  
Перша тенденція зумовлена масштабами діяльності корпорацій та захопленням ними 
ринків однотипної продукції. В той же час, множина та переваги організації масового 
виробництва чи надання послуг на основі прогресивних технологій та ефективних методів 
корпоративного управління посилює об’єднавчу тенденцію. В такому середовищі найбільш 
успішними можуть бути лише великі корпоративні компанії, які володіють, на відмінно від 
інших компаній, стратегіями реструктуризації та реорганізації бізнесу на основі консолідації у 
формі злиття та поглинання. Каркасом сучасної економіки в усіх розвинених країнах світу є 
великі корпорації-олігополії і фінансово-промислові групи - інтеграційні об'єднання фірм. 
В сучасному світі саме корпоративний бізнес, що представлений великими компаніями 
та фінансовими об’єднаннями, чинить серйозний вплив на розвиток світової економіки. 
Сутність корпоративного бізнесу полягає у фінансовій могутності, завдяки чому корпорації 
успішно функціонують в умовах економічної кризи й створюють серйозну конкуренцію іншим 
суб’єктам ринкових відносин.  
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Корпоративний бізнес являє собою справжню економічну систему між корпораціями та 
державою. Яскравим прикладом цього є банки, механізм функціонування яких передбачає те, що 
більшість операцій здійснюється на договірній основі та в безготівковому порядку. Вагому 
частину корпоративного бізнесу складають інформаційні технології адже однією з головних умов 
побудови бізнесу є забезпеченість усіх її учасників достовірною та своєчасною інформацією.  
Власне кажучи, становлення в XIX ст. корпоративної форми власності та організація 
економічних відносин і економіки сформували адекватне середовище й поклало початок 
процесам консолідації в економіці. Тому справедливим є твердженням, що історія всіх 
корпорацій - це історія злиття і поглинань. Цілком закономірно, що в Україні злиття і 
поглинання з’явилися внаслідок появи корпорацій, а не навпаки. Так, у процесі масової 
приватизації в першій половині 90-х рр. XX ст. були створені більшість акціонерних компаній, 
і банків, в тому числі, й лише після цього в середині 90-х рр. розпочався перший – 
постприватизаційний етап вітчизняної історії злиття і поглинань [5].  
Злиття і поглинання за своєю економічною сутністю – це особливі форми концентрації 
виробництва та капіталу, що притаманні корпоративному бізнесу. Тому їх реальними 
передумовами є корпоратизація економіки країни та зміни характеру конкуренції на ринку. На 
практиці дія цих двох факторів не є поодинока – вони діють в поєднанні між собою. При цьому 
найбільш повною причиною консолідації у формі злиття і поглинання слід вважати саме 
корпоратизацію.  
Корпоратизація – це природно-історичний процес виникнення та розвитку 
корпоративної форми бізнесу, а її результатом є формування корпоративної економіки. 
Корпоративна економіка являє собою особливу ринкову систему бізнесу, що базується на 
дольовій приватній власності та на створенні великих виробництв з їх економічними 
перевагами, інтенсивною концентрацією капіталу та можливістю ефективної інтеграції бізнес-
організацій. Характерними ознаками такої економіки є [6]: 
- олігополізація основних товарних ринків і сфер діяльності, зниження їх 
конкурентності на основі створення великих національних і транс-національних компаній; 
- переважання договірних механізмів ринкової взаємодії бізнес-організацій; 
- інтеграційний характер розвитку бізнесу. 
Механізм взаємодії процесів консолідації економічних суб’єктів як корпорацій 
базується на процесах концентрації капіталу. З переходом від індивідуальної до корпоративної 
форми організації бізнесу досконала конкуренція перетворилася на недосконалу форму, а 
процеси концентрації капіталу набувають нової форми – злиття і поглинань. Як відомо, в 
класичному вигляді концентрація капіталу забезпечується накопиченням капіталу та 
розширеним відтворенням. Тому можна відзначити, що корпорації зобов’язані своїм 
виникненням класичним процесам концентрації виробництва і капіталу. В той же час, з 
виникненням корпорацій ці процеси не зникають, а доповнюються консолідацією. Саме так і 
виявляється одна з суттєвих особливостей корпоративних структур в економіці: унікальна 
можливість використовувати для свого зростання консолідацію поряд з традиційними 
способами капіталізації та укрупнення бізнесу.  
Процеси класичної та корпоративної концентрації виробництва і капіталу тісно 
пов’язані між собою. Принципова відмінність між ними полягає в наступному: за класичної 
концентрації капіталу зростання окремих корпорацій означає одночасно розширення загальних 
масштабів економіки  та збільшення сукупного суспільного капіталу.  
У випадках корпоративної концентрації капіталу шляхом злиття й поглинання ріст 
компаній досягається переважно шляхом перерозподілу суспільного виробництва та капіталу 
між корпораціями. Симбіоз класичної та корпоративної концентрації капіталу може бути 
визначений як процес консолідації корпоративного бізнесу. Відтак, термін «консолідація» 
доцільно використовувати в даному контексті для ідентифікації нової якості процесу 
концентрації капіталу в умовах інтеграційного розвитку корпорацій. 
Корпорації діють як консолідатори економічної системи, сприяючи інтеграційними 
процесами зростанню економіки держави й завжди спираються в своєму зростанні на 
комбінацію всіх доступних форм концентрації капіталу з метою отримання конкурентних 
переваг на фінансовому ринку. Це свідчить про необхідність розмежування консолідуючих дій 
на ті, що відносяться й ті, що не відносяться до злиття і поглинання.  
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Слід також відмітити, що консолідаційні процеси характерні в більшій мірі для 
корпоративного бізнесу, ознаки якого є: 
- дольова власність: статутний капітал корпорацій поділений на відповідну кількість 
рівних частин, якими володіють його акціонери на основі придбаних акцій; 
- зосередження функції управління в руках вищого керівництва корпорації 
(менеджерів), які найчастіше не є його власниками й працюють за наймом; 
- обмежена відповідальність акціонерів корпорації: акціонери не відповідають за 
зобов’язаннями корпорації загалом, а лише в межах тої суми, яка сплачена ними за придбані акції; 
- вільний обіг акцій: акціонери за бажанням можуть продати наявні акції корпорації чи 
придбати нові; 
- відсутність права представництва в корпоративній формі бізнесу; 
- централізація влади та відповідальності: Рада директорів корпорації представляє 
інтереси своїх акціонерів, делегуючи владу та відповідальність за поточну діяльність 
корпорації одній, зазвичай, вищій посадовій особі; ці повноваження не можуть бути розділені 
між усіма власниками корпорації. 
Отже, консолідація є історичним продуктом корпоратизації банківської системи та 
економіки в цілому; причинно-наслідковий зв'язок корпорацій з процесами злиття і поглинання 
виявляється в консолідації бізнесу, який за своєю сутністю є корпоративним. Але не всі 
випадки консолідації мають відношення до злиття і поглинання. Так, не є злиттям і 
поглинанням консолідація, яка базується на традиційних способах зростання бізнесу: 
капіталізація прибутку, використання залученого капіталу та інвестицій для розширення 
масштабів діяльності, емісія боргових цінних паперів, корпоративні об’єднання (альянси, 
спільні компанії, асоціації, спілки, холдинги).  
Консолідація є одним із інструментів реалізації інтеграційної стратегії господарюючих 
суб’єктів. Зауважимо, що інтеграційна стратегія корпорацій являє собою комплекс узгоджених 
стратегічних рішень, що визначають інтеграційну, функціонально-управлінську взаємодію між 
господарюючими суб’єктами економічної системи. Це, зокрема, передбачає такий підхід до 
формування інтеграційної стратегії господарюючих суб’єктів, за якої необхідно виявити всі 
існуючі інтеграційні рішення й тенденції, які сформувалися в результаті розвитку цифрових 
технологій, використовувати аналіз впливу окремих факторів на різних рівнях просторово-
часового функціонування корпорацій у економічному середовищі й використовувати виявлені 
можливості для побудови інтеграційної стратегії розвитку в сучасних умовах. 
Розглядаючи інтеграційну поведінку як форму розвитку корпорацій, необхідно 
враховувати й стадії розвитку самої галузі. Підтвердженням цього є дослідження зарубіжних 
науковців Г. Дінза, Ф. Крюгера та С. Зайзеля, які визначають залежність інтенсивності й 
ступеня концентрації, доцільності та ефективності інтеграційних стратегій від стадії розвитку 
галузі, в якій функціонують економічні суб’єкти [7]. 
Тому, на нашу думку, консолідація будь-якої галузі (ринку) являє собою процес її 
розвитку, в ході якого відбувається збільшення питомої ваги великих корпорацій за рахунок 
нарощення їхньої частки продажу, переходу від моделі досконалої конкуренції до олігополії, а 
в деяких випадках – і до монополії окремих учасників ринку. В процесах консолідації наявна 
логіка та ясність, тому важливим є виявлення її закономірностей, які можуть 
використовуватися як інструменти прогнозування державою. 
Висновки: інтеграційні процеси сьогодні є однією з основних тенденцій розвитку 
світової економіки, результатом якої стає формування різноманітних видів складно 
організованих економічних систем, в тому числі, й інтегрованих корпоративних систем, що 
найбільш поширені в сучасній економіці, які являють собою групи юридично та господарсько 
самостійних організацій, що здійснюють спільну діяльність на основі інтеграції активів або 
відносин взаємодії задля досягнення спільних цілей, і що мають єдиний координуючий центр.  
Корпоратизація економіки знімає перешкоди просторовим рамкам і темпам 
економічного розвитку, дозволяючи в повному об’ємі використовувати не лише ефект 
масштабу, а й потенціал різноманітних організаційних структур. Крім того, володіючи 
значними фінансовими, матеріальними та інформаційними ресурсами, корпорації можуть 
безперервно вдосконалювати та створювати нові технології та структури управління чим у 
сприятливому напрямку змінювати зовнішнє середовище. Відтак, формуючи новий 
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корпоративний вигляд ринкової системи, корпоратизація породжує інтеграційні процеси 
компаній, що виявляються, перш за все, в консолідації у формі злиття й поглинання, що й 
перетворює їх в головну рушійну силу сучасної економіки, та формує її інтеграційну сутність.  
Консолідація тісно пов’язана з ринкової корпоратизацією, яка передбачає якісні 
перетворення структури власності корпорацій, посилення конкуренції, підвищення 
конкурентоспроможності, що, в свою чергу, знижує рівень кредитних ризиків, підвищує рівень 
інвестиційної привабливості та стійкості бізнесу як конкурентних і довгострокових детермінант 
розвитку економічної системи та економічного зростання країни загалом.  
Інтеграційні рішення стратегічного рівня не є прерогативою лише великих компаній чи 
корпорацій, вони є достатньо актуальними й для малих і середніх учасників економічної 
системи. При цьому, у великих корпорацій з розгалуженою організаційною структурою 
інтеграційні стратегічні рішення спрямовані переважно на вдосконалення внутрішніх умов 
взаємодії відносно самостійних структурних підрозділів. 
Консолідаційні процеси є однією з тенденцій сучасного розвитку економічної системи, 
що багато в чому визначають співвідношення конкурентних сил на фінансовому ринку, а 
відтак, і конкурентоспроможність його суб’єктів. Виходячи з цього, консолідація повинна бути 
результативною й призводити до нового рівня економічної системи, особливо, якщо це 
стосується стратегічно значущих галузей економіки, до яких належить і корпоративний бізнес. 
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